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calization of type III collagen in the lingual mucosa
of rats during the morphogenesis of circumvallate
papillae. Odontology 100???−??
Iwasaki S, Yoshizawa H and Aoyagi H??????Im-
munohistochemical analysis of the distribution of
type VI collagen in the lingual mucosa of rats dur-
ing the morphogenesis of filiform papillae. Acta Zo-
ologica 93???−?
Uchiyama M , Komiyama M , Yoshizawa H ,
Shimizu N, Konno N and Matsuda K??????Struc-
tures and immunolocalization of Na??K?−ATPase,
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Urano H, Ara T, Fujinami Y and Hiraoka BY
??????Aberrant TRPV?expression in heat hyper-
algesia associated with trigeminal neuropathic
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The physiology society July?????
Electrical stimulation applied to the amygdala
facilitates secretion of endogenous opiods in the pe-
riaqueductal gray : Nakamura T, Tomida M, Ando
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Nakamura H, Yukita A, Ninomiya T, Hosoya A
and Hiraga T??????Role of heparan sulfate pro-
teoglycans surrounding osteoblast lineage cells. J
Oral Biosci 54???−?
Hiraga T, Myoui A, Hashimoto N, Sasaki A, Hata
K, Morita Y, Yoshikawa H, Rosen CJ, Mundy GR
and Yoneda T??????Bone−derived IGF mediates
crosstalk between bone and breast cancer cells in
bony metastases. Cancer Res 72?????−??
Hosoya A, Hiraga T , Ninomiya T , Yukita A ,
Yoshiba K, Yoshiba N, Takahashi M, Ito S and
Nakamura H??????Thy−?−positive cells in the
subodontoblastic layer possess high potential to dif-
ferentiate into hard tissue − forming cells . Histo-
chem Cell Biol 137???−??
Hosoya A, Yukita A , Yoshiba K , Yoshiba N ,
Takahashi M and Nakamura H??????Two distinct
processes of bone−like tissue formation by dental
pulp cells after tooth transplantation. J Histochem
Cytochem 60????−??
Yukita A, Hosoya A, Ito Y, Katagiri T, Asashima
M and Nakamura H??????Ubc?negatively regu-
lates BMP−mediated osteoblastic differentiation in
???????????
cultured cells. Bone 50?????−?
Masago Y, Hosoya A, Kawasaki K, Kawano S,
Nasu A, Toguchida J, Fujita K, Nakamura H, Kon-
doh G and Nagata K??????The molecular chaper-
one Hsp?? is essential for cartilage and endochon-
dral bone formation. J Cell Sci 125?????−??
Yoshiba N, Yoshiba K, Ohkura N, Hosoya A,
Shigetani Y, Yamanaka Y, Izumi N, Nakamura H
and Okiji T??????Expressional Alterations of
Fibrillin−?during Wound Healing of Human Den-
tal Pulp. J Endodont 38????−??
Yoshiba N, Yoshiba K, Ohkura N, Shigetani Y,
Takei E , Hosoya A , Nakamura H and Okiji T
??????Immunohistochemical analysis of two stem
cell markers of α−smooth muscle actin and STRO−
?during wound healing of human dental pulp. His-
tochem Cell Biol 138????−??
Chen YC, Ninomiya T , Hosoya A , Hiraga T ,
Miyazawa H and Nakamura H???????a,??−dihy-
droxyvitamin D? inhibits osteoblastic differentia-
tion of mouse periodontal fibroblasts . Arch Oral
Biol 57????−?
Shimizu M, Kobayashi Y, Mizoguchi T, Naka-
mura H, Kawahara I, Narita N, Usui Y, Aoki K,
Hara K, Haniu H, Ogihara N, Ishigaki N, Naka-
mura K, Kato H, Kawakubo M, Dohi Y, Taruta S,
Kim YA, Endo M, Ozawa H, Udagawa N, Taka-
hashi N and Saito N??????Carbon nanotubes in-
duce bone calcification by bidirectional interaction
with osteoblasts. Adv Mater 24?????−??
Shinohara M, Nakamura M, Masuda H, Hirose J,
Kadono Y , Iwasawa M , Nagase Y , Ueki K ,
Kadowaki T , Sasaki T , Kato S , Nakamura H ,
Tanaka S and Takayanagi H??????Class IA phos-
phatidylinositol ?− kinase regulates osteoclastic
bone resorption through Akt − mediated vesicle
transport. J Bone Miner Res 27?????−??
Miyazaki T, Iwasawa M, Nakashima T, Mori S,
Shigemoto K , Nakamura H , Katagiri H , Taka-
yanagi H and Tanaka S??????Intracellular and
extracellular ATP coordinately regulate the inverse
correlation between osteoclast survival and bone
resorption. J Biol Chem 287??????−??
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Join Meeting of The??th Annual Meeting of the
Japanese Society of Developmental Biologists &
The??th Annual Meeting of the Japan Society for
Cell Biology ???????
Molecular chaperone Hsp??is essential for carti-
lage and endochondral bone formation : Masago Y,
Hosoya A , Kawasaki K , Kawano S , Nasu A ,
Toguchida J, Fujita K, Nakamura H, Kondoh G and
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??th Annual Meeting of the American Society for
???? ?? ???? ??
Bone and Mineral Research ????????
The cancer stem cell marker CD??promotes bone
metastasis of breast cancer by enhancing tumori-
genicity , cell motility , and matrix production :
Hiraga T, Ito S and Nakamura H?J Bone Miner
Res 27 : S????
International Conference on Progress in Bone
and Mineral Research ????????
An experiment on in vitro bone tissue formation
by HMS????human mesenchymal cells cultured on
surface modified titanium plates : Nakatsuka M,
Kumabe S, Hashimoto Y, Hosoya A, An CY, Ueda
K, Inui−Yamamoto C, Matsuda Y, Mikami Y and
Iwai Y?Program & Abstracts : p???
The??th Annual Meeting of Japanese Associa-
tion for Dental Research ????????
Origin of Bone−like Tissues in Dental Pulp after
Tooth Transplantation : Hosoya A , Yukita A ,
Yoshiba K, Yoshiba N and Nakamura H?Program
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Kasahara T, Yamashita S, Nimura H, Hotta H,
Tomida M and Asanuma N??????Newly designed
gustatory test based on the number of chewing
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??th Congress of the European Hematology Asso-
ciation ???????
Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
promoted by mechanical stress : Kawakami T ,
Tsujigiwa H, Nakano K, Tomida M, Muraoka R and
Nagatsuka H
Physiology???? ???????
Migration of the transplanted bone marrow−de-
rived cells into periodontal ligaments due to ortho-
dontic mechanical stress : Tomida M, Tsujigiwa H,
Nakano K, Muraoka R, Nakamura T, Asanuma N,
Nagatsuka H and Kawakami T
Electrical stimulation applied to the amygdala
facilitates secretion of endogenous opioids in the
periaqueductal gray : Nakamura T , Tomida M ,
Ando H, Takamata T, Kondo E and Asanuma N
??th International Congress of The Transplanta-
tion Society ???????
Transplanted bone marrow−derived cell migra-
tion into periodontal tissues induced by orthodontic
mechanical stress : Tomida M , Tsujigiwa , H ,












































Nakamura M, Nakamichi Y and Udagawa N??
??????????Human Osteoclastology,?. Human
osteoclast formation supported by human dental
pulp and periodontal ligament cells . , ?−??, Re-
search Signpost, India
? ? ? ?
Oikawa T, Oyama M, Kozuka−Hata H, Uehara
S, Udagawa N, Saya H and Matsuo K??????Tks?
− dependent formation of circumferential po-
dosomes/invadopodia mediates cell−cell fusion. J
Cell Biol 197????−??
Uozumi T , Yoshikawa Y , Yokoi Y , Ando N ,
Taguchi A, Ogasawara T, Udagawa N and Okafuji
N??????A comparative study on the morphological
changes in the pharyngeal airway space before and
after sagittal split ramus osteotomy. J Hard Tissue
Biol 21???−??
Yagami K, Sadaoka S, Nakamura M, Nakamura
H, Maki S, Yagasaki T and Udagawa N??????
Neural−inducing factor Netrin−? is regulated in
chondrogenesis and osteogenesis by BMP or Nog-
gin. J Hard Tissue Biol 21????−??
Maeda K, Kobayashi Y, Udagawa N, Uehara S,
Ishihara A, Mizoguchi T, Kikuchi Y, Takada I, Kato
S , Kani S , Nishita M , Marumo K , Martin TJ ,
Minami Y and Takahashi N??????Wnt?a−Ror?
signaling between osteoblast−lineage cells and os-
teoclast precursors enhances osteoclastogenesis .
Nat Med 18????−??
Nakamichi Y, Mizoguchi T, Arai A, Kobayashi Y,
Sato M, Penninger JM, Yasuda H, Kato S, DeLuca
HF, Suda T, Udagawa N and Takahashi N??????
Spleen serves as a reservoir of osteoclast precursors
through vitamin D−induced IL−??expression in os-
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109??????−??
Arai A, Mizoguchi T, Harada S, Kobayashi Y,
Nakamichi Y, Yasuda H, Penninger JM, Yamada
K, Udagawa N and Takahashi N?????? c−Fos
plays an essential role in the up − regulation of
RANK expression in osteoclast precursors within
the bone microenvironment. J Cell Sci 125?????−
?
Shimizu M, Kobayashi Y, Mizoguchi T, Naka-
mura H, Kawahara I, Narita N, Usui Y, Aoki K,
Hara K, Haniu H, Ogihara N, Ishigaki N, Naka-
mura K, Kato H, Kawakubo M, Dohi Y, Taruta S,
Kim YA, Endo M, Ozawa H, Udagawa N, Taka-
hashi N and Saito N??????Carbon Nanotubes in-
duce bone calcification by bidirectional interaction
with osteoblasts. Adv Mater 24?????−??
Harada S, Mizoguchi T, Kobayashi Y, Nakamichi
Y , Takeda S , Sakai S , Takahashi F , Saito H ,
Yasuda H, Udagawa N, Suda T and Takahashi N
??????Daily administration of eldecalcitol?ED−
???, an active vitamin D analog , increases bone
mineral density by suppressing RANKL expression
in mouse trabecular bone. J Bone Miner Res 27?
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Kinugawa S, Koide M, Kobayashi Y, Mizoguchi
T, Ninomiya T, Muto A, Kawahara I, Nakamura M,
Yasuda H, Takahashi N and Udagawa N??????
Tetracyclines convert the osteoclastic−differentia-
tion pathway of progenitor cells to produce den-
dritic cell−like cells. J Immunol 188?????−??
Yamashita T , Takahashi N and Udagawa N
??????New roles of osteoblasts involved in osteo-
clast differentiation. World J Orthop 3????−??
Nakamura I, Takahashi N, Jimi E, Udagawa N
and Suda T??????Regulation of Osteoclast Func-
tion. Mod Rheumatol 22????−??
Hirose J, Hata T, Kawaoka C, Kitahara S, Horii
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K, Tomida H, Iwamoto H, Ono Y and Fukasawa
KM??????Flexibility of the coordination geometry
around the cupric ions in Cu?II?−rat dipeptidyl
peptidase III is important for the expression of en-























?th Meeting of Bone Biology Forum ???????
Mechanism of osteoclast formation in bone from


















Flexibility of the coordination geometry around
the cupric ions in Cu?II?−rat dipeptidyl peptidase
III is important for the expression of enzyme activ-
ity : Hirose J, Hata T, Kawaoka C, Ikeura T, Kita-
hara S, Tomida, Iwamoto H, Ono H and Fukasawa
KM???????p???
?th International Conference on Osteoimmunol-
ogy??????????????????????????
Spleen serves as a reservoir of osteoclast precur-
sors through IL −?? expression in op / op mice :
Nakamichi Y, Mizoguchi T, Arai A, Kobayashi Y,
Penninger JM, Yasuda H, Kato S , DeLuca HF,






























?st Asia−pacific bone and mineral research meet-
ing , ??nd Annual scientific meeting Austrian &
New Zealand bone & mineral Society ???????
????
Wnt?a−Ror? signals boosts bone destruction in
arthritis : Kobayashi Y, Maeda K, Udagawa N, Ue-
hara S, Takada I, Kato S, Marumo K, Nishita M,
Martin TJ, Minami Y and Takahashi N?????
?????p???
???????????
Inhibitor of dynamin rapidly disrupts actin rings
of osteoclasts : Uehara S, Nakayama T, Mizoguchi








??th American Society for Bone and Mineral Re-
search?ASBMR?Annual Meeting ??????????
????
c−Fos Plays an Essential Role in Up−regulation
of RANK Expression in Osteoclast Precursors :
Arai A , Mizoguchi T , Harada S , Kobayashi Y ,
Nakamichi Y, Yasuda H, Penninger JM, Yamada
K, Udagawa N and Takahashi N?Abstract web
PDF : pS????
Tetracyclines inhibit osteoclast differentiation by
converting the differentiation pathway from osteo-
clasts to dendritic cells : Koide M, Kinugawa S, Ko-
bayashi Y , Mizoguchi T , Ninomiya T , Muto A ,
Kawahara I, Nakamura M, Yasuda H, Takahashi
N and Udagawa N?Abstract web PDF : pS????
Dynasore rapidly disrupts podosomes belts in po-
larized osteoclasts : Uehara S, Nakayama T, Mizo-
guchi T, Yamashita T, Kobayashi Y, Udagawa N
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Hattori T, Ara T, Fujinami Y??????Pharma-
cological evidence for the involvement of calcium
entry through TRPV? channels in nifedipine−in-
duced [Ca??]i elevation in gingival fibroblasts. Phar-
macol Pharmac 3????−??
Imamura Y, Fujigaki Y, Higaki K, Yoshinari N
and Wang P−L??????A novel single nucleotide
polymorphism of the interleukin−? promoter : its
transcriptional regulation and analysis of the mu-
tation in periodontal disease in the Japanese popu-
lation. J Hard Tissue Biol 21????−??
Ara T, Fujinami Y, Urano H, Hirai K, Hattori T
and Miyazawa H??????Protein kinase A enhances
lipopolysaccharide−induced IL−?, IL−?and PGE?
productions by human gingival fibroblasts. J Negat
Results Biomed 11???
Urano H, Ara T, Fujinami Y and Hiraoka BY
??????Aberrant TRPV?expression in heat hyper-
algesia associated with trigeminal neuropathic
pain. Int J Med Sci 9????−?
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Europerio?????????????
Pharmacological evidences for involvement of
calcium entry through TRPV? channels in
nifedipine−induced gingival overgrowth : Hattori T,
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Kiso A, Onozawa S, Miyashita M, Kikuchi Y,
Ueda O , Hirai K , Shibata Y and Fujimura S
??????Production and enzymatic properties of a
prolyl tripeptidyl peptidase of Streptococcus angi-
nosus????? 38??−??
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Antoh M , Fuchino T , Fujii H , Hasegawa H ,
Kawakami T, Machida Y, Mizutani T, Nakamura
C, Nakano K, Ochiai T, Sato M, Shibuya T, Takei
N, Teramoto S, Tomida M and Yumii T??????
Kawakami T ed : Pathological basis of root canal
restoration−Using Calcium Hydroxide Paste−. IDP






Tomoda M, Nakano K, Muraoka R, Matsuda H,
Yamada K and Kawakami T??????Immunohisto-
chemical changes of heat shock protein?? expres-
sion in the mouse periodontal tissues exposed to or-
thodontic mechanical stress. J Hard Tissue Biol
21???−??
Tanaka S, Shen FC, Hasegawa H, Furusawa K
??????Primary Giant Cell Tumor of Soft Tissue in
the Mental Region. J Hard Tissue Biology 21???−?
Yan G, Sugita Y, Wang X, Takayama M, Jinno
M, Nakano K, Kawakami T, Yang M and Lu L
??????The value of?−dimensional computed to-
mography for jaw osteotomies. J Hard Tissue Biol
21???−???
Harada T, Nakano K, Matsuda H, Muraoka R,
Tomoda M, Yokoi Y , Yamada K and Okafuji N
??????Immunohistochemical expression of osterix
appearing in the mouse orthodontic periodontal
tension sides. J Hard Tissue Biol 21????−?
Siar CH, Nagatsuka H , Han PP , Buery RR ,
Tsujigiwa H, Nakano K, Ng KH and Kawakami T
??????Differential expression of canonical and
non−canonical Wnt ligands in ameloblastoma . J
Oral Pathol Med 41????−?
Kawase Y, Ogasawara T, Kawase S, Wakimoto
N, Matsuo K, Shen FC, Hasegawa H and Kakinoki
Y??????Factors affecting the formation of mem-
brane substances in the palates of elderly person







The Oral pathology Diagnostic Course????
????????
Lymphomas : Hasegawa H
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Congress of the European Hematology Associa-
tion???th?, Amsterdam, June,????
Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
promoted by mechanical stress : Kawakami T ,
Tsujigiwa H, Nakano K, Tomida M, Muraoka R and
Nagatsuka H?Hematologica 97?s????????????
Physiology????, Edinburgh, July,????
Migration of the transplanted bone marrow−de-
rived cells into periodontal ligaments due to ortho-
dontic mechanical stress : Tomida M, Tsujigiwa H,
Nakano K, Muraoka R, Nakamura T, Asanuma N,
Nagatsuka H and Kawakami T?Abstract book : p
????
International Congress of the Transplantation
Society???th?, Berlin, July,????
Transplanted bone marrow−derived cell migra-
tion into periodontal tissues induced by orthodontic
mechanical stress : Tomida M , Tsujigiwa H ,
Nakano K , Muraoka R , Nagatsuka H and
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Calcifying cystic odontogenic tumor????Notch
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Asian Congress on Oral and Maxillofacial Sur-
geons???th?Bali, November,????
Immunohistchemical evaluation of Cytokeratin
in oral epithelial hyperplasia : Ochiai T, Nakano K,
Ara T and Hasegawa H?ACOMS????−Proceeding
book : p????
HSP expression as recovery reaction in the peri-
odontal ligament cellsto mechanical stress : Mura-
oka R, Nakano K, Yamada T and Kawakami T
?ACOMS????−Proceeding book : p????
Expression and distribution of Notch Signaling
Molecules in Ameloblastomas : Nakano K, Kubo T,
Maeda H , Takayama M , Jinno M , Yoshida W ,
Ochiai T, Hasegawa H and Kawakami T?ACOMS
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Shimizu M, Kobayashi Y, Mizoguchi T, Naka-
mura H, Kawahara I, Narita N, Usui Y, Aoki K,
Hara K, Haniu H, Ogihara N, Ishigaki N, Naka-
mura K, Kato H, Kawakubo M, Dohi Y, Taruta S,
Kim YA, Endo M, Ozawa H, Udagawa N, Taka-
hashi N and Saito N??????Carbon Nanotubes In-
duce Bone Calcification by Bidirectional Interac-
tion with Osteoblasts. Advanced Materials Volume
16?????−??
Miyashita M, Taguchi A, Ochiai T, Kawahara I,
Hasegawa H and Kagami H??????An aberrant pa-
rotid gland duct with a cutaneous orifice, accompa-
nied by sialolithiasis. J Oral Maxillofac Surg 71?
??−??
Kato T, Velly M A, Nakane T, Masuda Y and
Maki S??????Age is associated with self−reported
sleep bruxism, independently of tooth loss. Sleep
Breath 16?????−??
Yagami K, Sadaoka S, Nakamura M, Nakamura
H, Maki S, Yagasaki T and Udagawa N??????
Neural−inducing Factor Netrin−? is regulated in
chondrogenesis and osteogenesis by BMP or Nog-
gin. J Hard Tissue Biol 21????−??
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Kinugawa S, Koide M, Kobayashi Y, Mizoguchi
T, Ninomiya T, Muto A, Kawahara I, Nakamura M,
Yasuda H, Takahashi N and Udagawa N??????
Tetracyclines convert the osteoclastic−differentia-
tion pathway of progenitor cells to produce den-
dritic cell−like cells. J Immunol 188?????−??
Tashiro K, Katoh T, Yoshinari N, Hirai K, Andoh
N, Makii K, Matsuo K and Ogasawara T??????
The short−term effects of various oral care methods
in dependent elderly : comparison between tooth-
brushing, tongue cleaning with sponge brush and

























? ? ? ?
??th Annual Meeting American Academy of Peri-
odontology in collaboration with the Japanese Soci-
ety of Periodontology , Los Angeles , September ,
????
Circulating lineage−committed osteoclast precur-
sors settle down into bone in mice : Muto A, Mizo-
guchi T, Udagawa N, Penninger JM, Takahashi N
and Yoshinari N
The effect of SAA on atherosclerosis in ApoE defi-
cient mice : Yoshinari N, Muto A, Kubokawa K,
Kaise K, Takahashi K, Miki M and Taguchi A
Plaque removal efficacy in two types of sonic
toothbrush : Okamoto N, Muto A , Kobayashi K ,
Yanagisawa M, Kaise Y, Nishikubo Y, Osawa F,
Komatsu T, Iwai Y and Yoshinari N
Osteoclasts recognize the surface of dental im-
plants : Nakayama T , Uehara S , Kawahara I ,
Yoshinari N, Udagawa N and Takahashi N
??st Congress of the International Association for
Disability and Oral Health, Melbourne, October ,
????
Dental care support in the refuges and nursing
facilities after the Grate East Japan Earthquake :
Matsuo K, Kawase S, Kuno T, Yagami K, Usui Y,
Arai A, Moriyama K, Matsuda H, Kaise K, Mochi-
zuki N, Suzuki T, Osawa M, Goto S, Yamada K,
Ogasawara T and Kasahara H
The??st Annual Scientific Meeting of the Korean
Academy of Periodontology, Soul, Korea, November
????
Circulating cell cycle−arrested quiescent osteo-
clast precursors?QOPs?settle down into bone in
mice : Muto A , Mizoguchi T , Udagawa N , Pen-
ninger JM, Takahashi N and Yoshinari N
The effect of serum amyloid A?SAA?accelerates
atherosclerosis in mice : Yoshinari N , Muto A ,






















































































































Recognition mechanism for dental implants by
osteoclasts : Nakayama T, Uehara S, Kawahara I,
Yoshinari N, Udagawa N and Takahashi N












































of Root Canal Restoration−Using Calcium Hydrox-
ide Paste − . CHAPTER ?? Clinico − Pathological
Healing of Periapical Tissues in Aged Patients by
Root Canal Filling using Calcium Hydroxide : Case
Presentation,???−??, IDP
? ? ? ?
Nakamichi Y, Mizoguchi T, Arai A, Kobayashi Y,
Sato M, Penninger JM, Yasuda H, Kato S, DeLuca
HF, Suda T, Udagawa N and Takahashi N??????
Spleen serves as a reservoir of osteoclast precursors
through vitamin D−induced IL−??expression in os-
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Kato T, Masuda Y, Nakamura N and Yoshida A
??????Association between changes in cortical
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Agata H , Yamazaki M , Uehara M , Hori A ,
Sumita Y, Tojo A and Kagami H??????Character-
istic differences among osteogenic cell populations
of rat bone marrow stromal cells isolated from un-
treated, hemolyzed or Ficoll−treated marrow. Cy-
totherapy 14????−???
Inoue M , Ebisawa K , Itaya T , Sugito T ,
Yamawaki − Ogata A , Sumita Y , Wadagaki R ,
Narita Y, Agata H, Kagami H and Ueda M??????
Effect of GDF−?and BMP−?on the expression of
tendo/ligamentogenesis−related markers in human
PDL−derived cells. Oral Dis 18????−??
Tanigawa T, Yamashita J, Shibata R, Shinohara
A?early on line?????Tonsillolith : Possible Cause
of Halitosis. The Am Journal of Medical Sciences
Shinohara A , Fujii K , Kazaoka Y , Yokoo K ,
Yamada S and Tanigawa T??????Minimally in-
vasive endoscopic osteosynthesis for frontzygomatic










































Acquisition of multidrug resistance in salivary
gland adenocarcinoma cells : Marukawa K,Taka-
hashi M, Niwa T, Akita D, Chihara T, Shinohara A,
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Arai A, Mizoguchi T, Harada S, Kobayashi Y,
Nakamichi Y, Yasuda H, Penninger JM, Yamada
K, Udagawa N and Takahashi N??????Fos plays
an essential role in the upregulation of RANK ex-
pression in osteoclast precursors within the bone
microenvironment. J Cell Sci 12?????−?
Enami K, Yamada K, Kageyama T and Taguchi
A??????Morphological changes in the temporo-
mandibular joint before and after sagittal splitting
ramus osteotomy of the mandible for skeletal man-
dibular protrusion. Cranio 31 :?−??
Harada T, Nakano K, Matsuda H, Muraoka R,
Tomoda M, Yokoi Y , Yamada K and Okafuji N
?????? Immunohistochemical Expression of
Osterix Appearing in the mouse orthodontic peri-
odontal tension sides. J Hard Tissue Biol 21????−
?
Murakami M, Adachi T, Nakatsuka K, Kato T,
Oishi M and Masuda Y??????Gender differences
in maximum voluntary lip−closing force during lip
pursing in healthy young adults. J Oral Rehabil
39????−???
Nakamichi Y, Mizoguchi T, Arai A, Kobayashi Y,
Sato M, Penniger JM, Yasuda Y, Kato S, DeLuca
HF, Suda T, Udagawa N and Takahashi N??????
Spleen serves as a reservoir of osteoclast precursors
through vitamin D−induced IL??expression in os-
teopetrotic op/op mice. PNAS 19??????−??
Tomoda M, Nakano K, Muraoka R, Matsuda H,
Yamada K and Kawakami T??????Immunohisto-
chemical changes of heat shock protein?? expres-
sion in the mouse periodontal tissues exposed to or-


































? ? ? ?
??th Physiological Society of Japan, March,????
Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Yamada K, Kato T and
Masuda Y?J Physiol Sci 62?Suppl???S????
?????
???th American Association of Orthodontists ,
May,????
Relationship between lip closing force , tongue
force and craniofacial morphology : Doto N and
Yamada K????th American Association of Ortho-
dontists Program??????????
???th American Association of Orthodontists ,
May,????
An improvement of the frictional force between
bracket and wire by sandblast processing :
Karasawa M, Nagasawa S, Tsumura T, Ito M and
Yamada K????th American Association of Ortho-
dontists Program??????????
???th American Association of Orthodontists ,
May,????
Balance of horizontal lip−closing forces and fron-
tal craniofacial morphology : Mizuno R, Murakami
M, Kaede K, Yamada K and Masuda Y????th
American Association of Orthodontists Program?
?????????
???th American Association of Orthodontists ,
May,????
Multipoint analysis of jaw movement in anatomi-
cal condyle using cone − beam CT : Takeo K ,
Komazaki Y, Tominaga N, Abe K and Yamada K
????th American Association of Orthodontists Pro-
gram??????????
??th European Hematology Association , June ,
????
Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
promoted by mechanical stress : Kawakami T ,
Tsujigiwa H, Nakano K, Tomida M, Muraoka R and
Nagatsuka H?Journal of the European Hematol-
ogy Association 97?s??????−???
The Physiology society?????July,????
Migration of the transplanted bone marrow−de-
rived cells into periodontal ligaments due to ortho-
dontic mechanical stress : Tomida M, Tsujigiwa H,
Nakano K, Muraoka R, Nakamura T, Asanuma N,
Nagatsuka H and Kawakami T?The Physiology so-
ciety,????abstracts??????????
??th Transplantation Society, July,????
Transplanted bone marrow−derived cell migra-
tion into periodontal tissues induced by orthodontic
mechanical stress : Tomida M , Tsujigiwa H ,
Nakano K , Muraoka R , Nagatsuka H and
Kawakami T???th International Congress of The
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